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A. INTRODUZIONE
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A.1 Descrizione delle schede
L e schede oggetto di questo volume sono da considerarsi come un prodotto del lavoro di rilievo eseguito sul centro storico di Montalto di Castro, già presentato e descritto in maniera completa nel primo volume. Lo scopo del presente è quello di spiegare ed illustrare le suddette schede, al 
fine di poter permetterne una completa e corretta lettura.
La creazione delle schede ha un doppio fine: il primo, quello di costituire un rilievo dello stato di fatto 
del patrimonio edilizio esistente, derivante dalla compilazione di queste, utile quindi per analizzare la 
struttura insediativa attuale del centro storico; il secondo, quello di costituire uno strumento, versatile 
e dinamico, per la gestione nel tempo del CS, da utilizzare anche come supporto alla pianificazione. Ciò 
che permette di raggiungere questi obiettivi è l’oculata scelta dell’impostazione delle schede, voluta-
mente compatta e sintetica, e delle informazioni inserite, che attraversano trasversalmente molteplici 
aspetti del patrimonio edilizio. In particolare, bisogna evidenziare la compresenza sia di informazioni 
puramente architettoniche, quali le finiture esterne, le tipologie edilizie ecc., sia di quelle descriventi il 
comportamento strutturale delle singole unità edilizie. Questi duplici aspetti, due lati della stessa me-
daglia, consentono una lettura completa, se pur approssimata, dei singoli manufatti ed, nel complesso, 
creano un quadro dello situazione attuale dell’intero edificato.
Le schede sono relative alle singole unità edilizie1 (UE) e sono raggruppate in base all’aggregato di ap-
partenenza; le informazioni contenute sono suddivise in vari settori, ciascuno contenente una specifica 
categoria di informazioni, riportati di seguito nel dettaglio.
Identificazione. Contiene le informazioni che consentono di individuare la singola UE all’interno 
del CS. In particolare, sono riportati i seguenti dati:
• ID UE: numero identificativo dell’unità edilizia; è composto da una lettera, indicante l’aggregato 
edilizio di appartenenza, seguita da due cifre;
• ID AE: numero identificativo dell’aggregato edilizio di appartenenza; è rappresentato da una 
lettera dell’alfabeto, da A a V;
• ID UA: numero identificativo dell’unità di analisi di appartenenza; è composto da una lettera, 
1 La definizione e l’individuazione delle unità edilizie (UE) e dei relativi aggregati edilizi (AE) di appartenenza, sono state descritte nel 
primo volume del presente lavoro.
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indicante l’aggregato di appartenenza, seguito da un numero;
• Collocazione catastale: numero del foglio e della particella catastale a cui appartiene l’unità 
edilizia;
• Foto: due foto rappresentative dell’unità edilizia;
• Pianta: pianta del piano terra dell’unità edilizia in scala 1:300, orientata con il Nord sulla verti-
cale;
Dimensioni. Contiene le informazioni relative alla dimensione fisica e abitativa della singola UE 
rilevate e calcolate con metodi  speditivi, illustrati nel primo volume. In particolare, sono riportati 
i seguenti dati:
• Area lorda: area dell’impronta a terra della singola unità edilizia, compresi i muri perimetrali, 
espressa in m2;
• Perimetro: perimetro dell’impronta a terra della singola unità edilizia, espresso in metri;
• Altezza di gronda: altezza di gronda considerata dall’intradosso della gronda al piano stradale, 
relativa al fronte più alto interno al CS, espressa in metri;
• Altezza massima: altezza massima dell’edificio, considerato dal punto a quota più elevata 
dell’edificio rispetto al piano stradale, espressa in metri;
• Volume lordo: volume calcolato tramite il prodotto dell’area lorda con l’altezza di gronda, 
espresso in m3;
• Residenti: numero di persone attualmente residenti all’interno dell’unità edilizia;
Dati tipologici. Contiene le informazioni relative alle caratteristiche tipologiche della singola uni-
tà edilizia, insieme ad informazioni generali, in particolare:
• Tipologia: classe tipologica di appartenenza, espressa tramite un codice tabellato;
• Numero di piani: numero di piani fuori terra dell’unità edilizia;
• Mezzanino/sottotetto: presenza o meno di un unteriore piano mezzanino o di sottotetto agibile;
• Interrato/seminterrato: presenza o menio di un ulteriore piano interrato o seminterrato;
• Tipo di copertura: tipo prevalente di copertura, espresso tramite un codice tabellato;
• Scala esterna: posizione della scala esterna, se presente, espressa tramite un codice tabellato;
• Destinazione d’uso del PT: destinazione d’uso prevalente del piano terra, espressa tramite un 
codice tabellato;
• Periodo di costruzione: periodo di costruzione dell’edificio rappresentato dall’unità edilizia, 
espresso tramite un codice tabellato;
Finiture esterne. Contiene le informazioni riguardanti l’aspetto esteriore dell’edificio, tutte espres-
se tramite dei codici tabellati; la presenza delle parentesi graffe che inquadrano i campi indica 
che è possibile l’inserimento di più codici. I campi contenuti sono i seguenti:
• Finiture superficiali: trattamenti della superficie esterna delle pareti, quali rivestimenti, intona-
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ci ecc.
• Materiali di gronda: trattamento della superficie esterna dell’intradosso della gronda;
• Sistemi oscuranti: tipologia dei sistemi oscuranti, quali persiane il legno, avvolgibili ecc.;
• Materiali degli infissi: materiali degli infissi esterni, esclusi le porte ed i portoni di accesso;
• Materiali dei pluviali: materiali degli elementi per lo smaltimento delle acque meteoriche;
• Manto di copertura: elementi che costituiscono il manto di copertura, quali coppi, embrici ecc.;
• Elementi emergenti: eventuali elementi emergenti dalla sagoma dell’edificio, quali balconi, tet-
toie, abbaini, volumi aggettanti ecc.;
• Elementi decorativi: eventuali elementi decorativi esterni, quali rivestimenti del basamento, 
cornici alle finestre, decorazioni scultoree o pittoriche ecc.;
Consistenza fisica. Contiene le informazioni relative alle condizioni attuali dell’edificio, espresse 
tramite una valutazione indicata con un codice tabellato, in particolare:
• Superfici: indica la valutazione delle condizione fisiche delle superfici verticali esterne;
• Coperture: indica la valutazione delle condizioni fisiche delle coperture;
• Infissi: indica la valutazione delle condizioni fisiche degli infissi esterni;
• Sistema resistente: indica la valutazione delle condizioni fisiche degli elementi che costituisco-
no la struttura portante dell’unità edilizia, per quanto visibile dall’esterno;
• Superf. volumetriche: indica la presenza o meno di corpi esterni riconducibili ad elementi estra-
nei all’organismo rappresentato dall’unità edilizia, quali volumi aggettanti, abbaini o balconi impro-
pri ecc.;
• Superf. superficiali: indica la presenza o meno di elementi superficiali estranei all’organismo 
rappresentato dall’unità edilizia, quali impianti, tracce, insegne improprie ecc.;
• Giudizio complessivo: indica la valutazione della consistenza fisica complessiva dell’edificio, 
considerando sia le valutazioni parziali esposte precedentemente, sia l’entità delle eventuali super-
fetazioni;
Informazioni sul comportamento strutturale. Contiene le informazioni riguardanti gli elementi 
che influiscono sul comportamento strutturale del’unità edilizia, considerata sia come edificio 
isolato sia come parte dell’aggregato in cui è inserita. In particolare, sono presenti i seguenti 
campi:
• Sistema resistente: tipologia del sistema resistente verticale prevalente, indicato tramite un 
codice tabellato;
• Tipologia dei solai: tipologia prevalente dei solai, indicato tramite un codice tabellato;
• Catene/cordoli: eventuale presenza di catene o cordoli e loro disposizione, espressa tramite un 
codice tabellato;
• Omogeneità della muratura: omogeneità o meno della muratura (solo costruzioni in muratura); 
• Organiz. della muratura: presenza o meno di muratura bene organizzata, eseguita a regola 
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d’arte (solo costruzioni in muratura);
• Solai sfalsati: presenza o meno di sfalsature tra i solai interni all’unità edilizia;
• Variazione di area max: area lorda del piano che presenta la maggiore variazione di questa (sia 
positiva che negativa) rispetto al piano terra. espressa in m3;
• Elementi non strutturali: presenza e tipologia di eventuali elementi non strutturali a rischio di 
caduta in caso di sisma, espresse tramite un codice tabellato;
• Classe di dest. d’uso: classe di destinazione d’uso prevalente all’interno dell’unità edilizia, 
espressa tramite un codice tabellato;
• Classe di interventi: classe degli eventuali interventi edilizi recentemente eseguiti e documen-
tati sull’unità edilizia, espressa tramite un codice tabellato;
• Pendenza del terreno: pendenza media del terreno sottostante l’unità edilizia, espressa in per-
centuale;
• Diff. quote di fondazione: differenza massima tra le quote del piano di imposta delle fondazioni 
dell’unità edilizia, espressa in metri;
• Posizione in aggr.: posizione dell’unità edilizia all’interno dell’aggregato, espressa tramite un 
codice;
• Interazione altimetrica: interazione dell’unità edilizia con gli edifici adiacenti dovuta alle even-
tuali differenze altimetriche tra questi, espressa tramite un codice tabellato;
• Solai sfalsati adiacenti: interazione dell’unità edilizia con gli edifici adiacenti dovuta all’even-
tuale presenza di sfalsamenti tra i solai di questi, espressa tramite un codice tabellato;
• Eterogeneità strutturale: eventuale presenza di tipologie murarie differenti da quella dell’unità 
edilizia all’interno dell’aggregato, espressa tramite un codice tabellato;
• Allineamento facciata: presenza o meno di allineamento della facciata dell’unità edilizia con 
quelle adiacenti;
A.1.1 Codici
Come si nota, la compilazione dei campi avviene quasi sempre mediante l’utilizzo di codici tabellati, 
preferiti rispetto alle descrizioni estese sia per motivi di compatezza (sia cartacea che digitale) che per 
una migliore gestione dei dati2. Le tabelle che permettono la lettura di questi codici sono state già in-
trodotte nel primo volume del presente lavoro e definite, per l’appunto, tabelle codice. Di seguito se ne 
riportano degli stralci di prospetti, rimandando al volume  I la descrizione completa della struttura di 
queste. 
2 Per l’esposizione dettagliata delle motivazioni che hanno spinto alla scelta dei codici si rimanda al volume I del presente lavoro.
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Tab. 1. Tipologie. Codici relativi alle classi tipologiche, estratti dalla tabella UE_Tip.
Codice Nome Descrizione
T01 Casa bassa
Edificio ad un unico piano fuori terra, di forma 
approssimativamente rettangolare con l’accesso 
generalmente su un lato corto, parallelo al percorso; è 
accostato almeno da un lato ad un altro edificio.
T02 Casa a schiera
Edificio multipiano di forma approssimativamente 
rettangolare con il fronte principale su un lato corto, 
parallelo al percorso; è inserita all’interno di una 
cortina di edifici ed ha quindi i due lati lunghi accostati 
ad altre UE, tranne i casi in cui è in posizione di 
testata, in cui ne ha solamente uno.
T03 Casa a schiera modificata
Edificio plurifamiliare a due piani fuori terra di forma 
approssimativamente rettangolare con più accessi 
sul lato lungo; è presente una scala esterna per 
raggiungere gli accessi ai piani superiori.
T04 Casa in linea
Edificio multipiano con un unico corpo scala a 
servizio di diverse unità immobiliari; ha uno sviluppo 
prevalentemente longitudinale o, al limite, compatto, 
con dimensione trasversale pressoché costante.
T05 Casa a sviluppo verticale
Edificio plurifamiliare di forma compatta con tre o più 
piani fuori terra.
T06 Palazzo
Edificio multipiano di forma compatta, con una 
veste architettonica fortemente e unitariamente 
caratterizzata, è facilmente riconoscibile, assolvendo, 
ora o in un passato documentato, anche una funzione 
rappresentativa nell’ambito urbano; il corpo di 
fabbrica è organizzato su tutti i lati liberi dell’edificio 
ma viene comunque accentuato il prospetto principale.
T07 Edificio in addizione
Edificio di forma regolare senza completa autonomia 
funzionale addossato ad un’altra unità edilizia 
preesistente; ha un’altezza di gronda minore rispetto 
all’edificio a cui è addossato e si trova solamente al di 
fuori del perimetro del CS.
T08 Edificio di completamento
Corpo edilizio costruito in uno spazio di risulta, 
dalla forma quindi non definita, non classificabile in 
nessuna delle classi tipologiche precedenti.
T09 Edificio speciale
Rilevanza urbana adibita a funzione speciale o di 
spiccata rilevanza storico-artistica tale da costituire un 
unicuum tipologico.
Tab. 2. Destinazioni d’uso dei piani terra. Codici relativi alle destinazioni d’uso prevalenti dei piani 
terra delle singole unità edilizie, estratti dalla tabella Dest_uso_PT.
Codice Nome Descrizione
RES Residenziale Locali destinati all'abitazione.
COM Commerciale
Locali destinati ad attività commerciale per vendita o 
rivendita prodotti
MAG Magazzini e autorimesse Locali utilizzati per il deposito di merci e/o veicoli.
DESCRIZIONE DELLE SCHEDE Schede UE
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Codice Nome Descrizione
UFF Uffici e studi privati Locali destinati ad attività professionali.
ART Artigianato Laboratori di artigianato.
AMM Attività amministrative Locali destinati all'amministrazione pubblica.
ECC Attività ecclesiastiche Locali destinati in generale all'esercizio della religione.
RIS Ristorazione/Bar
Attività di ristorazione quali ristoranti, agriturismi, 
enoteche e bar.
R/M Mista residenza/magazzini
Piano terra che presenta sia locali adibiti a residenza 
che a magazzini o autorimesse.
R/A Mista residenza/attività
Piano terra che presenta sia locali adibiti a residenza 
che ad attività generiche.
A/M Mista attività/magazzini
Piano terra che presenta locali adibiti a residenza, a 
magazzino e ad attività generiche.
MIS
Mista residenza/attività/
magazzini
Piano terra che presenta sia locali adibiti ad attività 
generiche che a magazzino.
Tab. 3. Tipo di copertura. Codici relativi al tipo di copertura della singola unità edilizia.
Codice Nome
C1 Tetto ad una falda
 C2 Tetto a capanna
C3 Tetto a padiglione
C4 Tetto piano
Tab. 4. Scala esterna. Codici relativi alla posizione dell’eventuale scala esterna annessa all’unità 
edilizia.
Codice Nome
ND Assente
SE1 A profferlo
SE2 Ortogonale al fronte
Tab. 5. Periodo di costruzione. Codici relativi al periodo di costruzione dell’unità edilizia.
Codice Nome
E1 Prima del 1818
E2 1818-1916
E3 1916-1950
E4 Dopo il 1950
Tab. 6. Finiture superficiali. Codici relativi alle finiture superficiali esterne, estratti dalla tabella Asp_
est.
Codice Nome
F1 Intonaco
F2 Muratura a vista
CodiciSchede UE
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Codice Nome
F3 Rivestimento lapideo
F4 Rivestimento in laterizio
Tab. 7. Materiali di gronda. Codici relativi ai materiali dell’intradosso della gronda, estratti dalla tabella 
Asp_est.
Codice Nome
F1 Travetti in legno e tavolato
F2 Travetti in legno e mezzane
F3 Calcestruzzo/intonaco
F4 Cornicione in stucco
Tab. 8. Sistemi oscuranti. Codici relativi ai sistemi oscuranti, estratti dalla tabella Asp_est.
Codice Nome
F1 Persiane in legno
F2 Persiane in alluminio/PVC
F3 Scuri in legno
F4 Avvolgibili
Tab. 9. Materiali degli infissi. Codici relativi ai materiali che costituiscono gli infissi esterni, estratti 
dalla tabella Asp_est.
Codice Nome
F1 Legno
F2 Alluminio anodizzato
F3 Metallo
F4 PVC
Tab. 10. Materiali dei pluviali. Codici relativi ai materiali che costituiscono gli elementi di smaltimento 
delle acque meteoriche, estratti dalla tabella Asp_est.
Codice Nome
F1 Rame
F2 Acciaio zincato
F3 PVC
F4 Ghisa
Tab. 11. Consistenza-valutazioni parziali. Codici relativi alle valutazioni sullo stato di consistenza delle 
varie parti che costituiscono l’unità edilizia, estratti dalla tabella Classi_abcd.
Codice Nome Descrizione
A Buona Assenza di degrado o presenza lieve e localizzata,
DESCRIZIONE DELLE SCHEDE Schede UE
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Codice Nome Descrizione
B Discreta
Presenza di lieve degrado limitato a porzioni ristrette 
della porzione considerata.
C Mediocre
Presenza di degrado avanzato in zone ristrette o 
medio/leggero in zone estese.
D Pessima
Presenza di forte degrado su zone estese o di degrado 
medio/avanzato su tutto la porzione considerata.
Tab. 12. Consistenza-giudizio complessivo. Codici relativi alle valutazioni sullo stato di consistenza 
complessivo dell’unità edilizia, estratti dalla tabella Classi_abcd.
Codice Nome Descrizione
A Buona
Assenza di degrado in tutte le superfici esterne dell’UE 
o presenza di leggeri fenomeni di degrado in limitate 
porzioni di uno o due macro-elementi.
B Discreta
Leggeri e limitati fenomeni di degrado distribuiti 
uniformemente su tutte le superfici esterne dell’UE o 
presenza di degrado avanzato in una porzione limitata 
di un macro-elemento.
C Mediocre
Leggeri fenomeni di degrado che si estendono su 
estese porzioni delle superfici esterne dell’UE o 
degrado avanzato di un’estesa porzione di un macro-
elemento.
D Pessima
Degrado avanzato su porzioni estese di due o più 
macro-elementi o degrado totale di un macro-
elemento.
Tab. 13. Tipologie di strutture resistenti. Codici relativi alle tipologie di strutture resistenti verticali 
prevalenti della singola unità edilizia, estratti dalla tabella Tip_SR.
Codice Nome
T1 Muratura in pietrame disordinato.
T2 Muratura in conci sbozzati a paramento sottile con nucleo interno.
T3 Muratura in pietre a spacco con buona tessitura.
T4 Muratura in conci di pietra tenera.
T5 Muratura in blocchi lapidei squadrati.
T6 Muratura in mattoni pieni e malta di calce.
T7 Muratura in mattoni semipieni e malta cementizia.
T8 Muratura in blocchi laterizi semipieni.
T9 Muratura in blocchi laterizi semipieni con giunti verticali a secco.
T10 Muratura in blocchi forati di calcestruzzo o argilla espansa.
T11 Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni.
T12 Telaio in c.a. con tamponamenti più o meno distribuiti.
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Tab. 14. Tipologie di solai. Codici relativi alle tipologie prevalenti di solai all’interno della singola unità 
edilizia, estratti dalla tabella Tip_solai.
Codice Nome
S1 Orditura semplice in legno con travicelli e tavolato.
S2 Orditura semplice in legno con travi e tavolato.
S3 Orditura doppia in legno con travi/travicelli e tavolato.
S4 Orditura doppia in legno con travi/travicelli e mezzane.
S5 Putrelle in ferro e tavelloni con riempimento.
S6 Putrelle in ferro e voltine in laterizio con riempimento.
S7 Putrelle in ferro e volterrane con riempimento.
S8 Solaio in acciaio.
S9 Soletta semplice in c.a. (<16 cm).
S10 Soletta nervata in c.a.
S11 Laterocemento con caldana armata.
S12 Travetti S.A.P.
S13 Travi in c.a. varese e doppia orditura e tavelloni.
S14 Volta in pietra o in laterizio.
Tab. 15. Catene/cordoli. Codici relativi all’eventuale presenza e disposizione di catene o cordoli nella 
singola unità edilizia.
Codice Nome
CC0 Assenti
CC1 Presenti solo al livello dell’ultimo orizzontamento
CC2 Presenti a tutti i livelli
Tab. 16. Omogeneità della muratura. Codici relativi all’omogeneità o meno della muratura.
Codice Nome
OM Muratura omogenea
DM Muratura disomogenea
Tab. 17. Organizzazione della muratura. Codici relativi alla buona o cattiva organizzazione della 
muratura.
Codice Nome
AO Apparecchiatura muraria organizzata
AD Apparecchiatura muraria disorganizzata
Tab. 18. Elementi non strutturali. Codici relativi all’eventuale presenza e tipologia di elementi non 
strutturali a rischio di caduta in caso di sisma, estratti dalla tabella Classi_abcd.
Codice Nome
A Nessuno/ben collegati
C Elementi leggeri
D Elementi pesanti
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Tab. 19. Classi di destinazione d’uso. Codici relativi alle classi di destinazione d’uso prevalenti delle 
singole unità edilizie, estratti dalla tabella Dest_uso_prev.
Codice Nome Descrizione
U1
Ambiente ad uso 
residenziale
Locali non suscettibili di affollamento
U2 Uffici aperti al pubblico Cat. B2: uffici aperti al pubblico
U3
Ambienti suscettibili di 
affollamento
Ambienti suscettibili di affollamento
U4
Ambiente ad uso 
commerciale
Cat. D1: negozi
U5
Biblioteche, archivi, 
magazzini ed ambienti 
industriali
Ambienti suscettibili di grande affollamento i 
cui orizzontamenti possono essere soggetti a 
sovraccarichi elevati
U6 Rimesse e parcheggi -
U7 Coperture e sottotetti
Cat. H1: coperture e sottotetti accessibili per sola 
manutenzione
Tab. 20. Classi di interventi. Codici relativi alle classi di interventi edilizi eventualmente eseguiti sulle 
singole unità edilizie.
Codice Nome
I0 Nessuno
I1 Interventi di miglioramento strutturale
I2 Interventi non riguardanti la struttura portante
Tab. 21. Posizioni nell’aggregato. Codici relativi alla posizione dell’unità edilizia nell’aggregato.
Codice Nome
PS1 Isolata
PS2 Di testata
PS3 Libera su due fronti
PS4 Libera su un fronte
PS5 D’angolo
Tab. 22. Interazioni in altezza. Codici relativi all’interazione in altezza dell’unità edilizia con i due edifici 
adiacenti, estratti dalla tabella Classi_abcd.
Codice Nome
A Entrambi di pari altezza
B Uno o due più alti
C Uno più alto e uno più basso (nulla)
D Entrambi più bassi (nulla)
CodiciSchede UE
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Tab. 23. Solai sfalsati adiacenti. Codici relativi allo sfalsamento dei solai dell’unità edilizia rispetto a 
quelli appartenenti ai due edifici adiacenti, estratti dalla tabella Classi_abcd.
Codice Nome
A Nessuno
B Una coppia
C Due coppie
D Più di due coppie
Tab. 24. Eterogeneità strutturale. Codici relativi alla differenza tra la tipologia di struttura resistente 
dell’unità edilizia rispetto a quelle degli edifici adiacenti, estratti dalla tabella Classi_abcd.
Codice Nome
A Altra tipologia
B Tutti in muratura migliore
C Stessa muratura o migliore
D Almeno una muratura peggiore
Schede UE
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Schede  di rilievo del Centro Storico
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Area tot.: 17925 mq
Volume tot.: 162252 mcResidenti: 397
Totale UE: 151
Centro StoricoMontalto di Castro
Schede  di rilievo del Centro Storico
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Aggregato A
Area tot.: 1309 mq
Volume tot.: 10946 mcResidenti: 32
Totale UE: 14
% su totale: 8,06% % su totale: 6,75%
% su totale: 7,30%% su totale: 9,27%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 702 mc
Residenti: 3
ID UE: A01
ID AE: A
ID UA A03
Area lorda: 94 mq
Perimetro: 40,8 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F4}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 94 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A01 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.211
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 1260 mc
Residenti: 2
ID UE: A02
ID AE: A
ID UA A03
Area lorda: 110 mq
Perimetro: 42,7 m
Altezza di gronda: 11,5 m
Altezza massima: 14 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC6}
Elementi emergenti: {F4}
Elementi decorativi: {F1,F2,F3}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MIS
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 110 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A02 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.212
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 987 mc
Residenti: 2
ID UE: A03
ID AE: A
ID UA A03
Area lorda: 70 mq
Perimetro: 33,8 m
Altezza di gronda: 14 m
Altezza massima: 14 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T05
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 4
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: D
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: D
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 70 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A03 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.212
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 1344 mc
Residenti: 1
ID UE: A04
ID AE: A
ID UA A03
Area lorda: 122 mq
Perimetro: 52,4 m
Altezza di gronda: 11 m
Altezza massima: 11 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F2,F4}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F2}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 122 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A04 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.234
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 232 mc
Residenti: 0
ID UE: A05
ID AE: A
ID UA A03
Area lorda: 36 mq
Perimetro: 27,6 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T08
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F2}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: -
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: -
Tipologia dei solai: -
Pendenza del terreno: %
Catene/cordoli: -
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: -
Diff. quote di fond.:  m
Variazione di area max:  mq
Elementi non strutturali: -
Interazione altimetrica: -
Solai sfalsati adiacenti: -
Eterogeneità strutturale: -Classe di dest. d'uso: -
Classe di interventi: -
Organiz. della muratura: -
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A05 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.5
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 342 mc
Residenti: 3
ID UE: A06
ID AE: A
ID UA A02
Area lorda: 53 mq
Perimetro: 32,7 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T03
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E3
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T4
Tipologia dei solai: S11
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 53 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A06 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.234
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 967 mc
Residenti: 2
ID UE: A07
ID AE: A
ID UA A02
Area lorda: 107 mq
Perimetro: 47,9 m
Altezza di gronda: 9 m
Altezza massima: 9 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 107 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A07 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.237
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 410 mc
Residenti: 9
ID UE: A08
ID AE: A
ID UA A02
Area lorda: 59 mq
Perimetro: 38,4 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F2}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 59 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A08 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.237
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 1366 mc
Residenti: 6
ID UE: A09
ID AE: A
ID UA A01
Area lorda: 182 mq
Perimetro: 58,5 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T03
Posizione nell'aggr.: PS1
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {F1,F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E3
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T4
Tipologia dei solai: S11
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: OM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 182 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AO
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A09 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.215
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 522 mc
Residenti: 0
ID UE: A10
ID AE: A
ID UA A01
Area lorda: 116 mq
Perimetro: 42,8 m
Altezza di gronda: 4,5 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T01
Posizione nell'aggr.: PS1
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 116 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A10 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.239
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 709 mc
Residenti: 0
ID UE: A11
ID AE: A
ID UA A02
Area lorda: 83 mq
Perimetro: 40,2 m
Altezza di gronda: 8,5 m
Altezza massima: 8,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: OM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 83 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A11 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.236
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
34
Volume lordo 836 mc
Residenti: 0
ID UE: A12
ID AE: A
ID UA A02
Area lorda: 105 mq
Perimetro: 44,4 m
Altezza di gronda: 8 m
Altezza massima: 8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: OM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 105 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A12 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.236
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 1026 mc
Residenti: 4
ID UE: A13
ID AE: A
ID UA A02
Area lorda: 137 mq
Perimetro: 46,8 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F3,F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 137 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A13 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.213
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
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Volume lordo 243 mc
Residenti: 0
ID UE: A14
ID AE: A
ID UA A02
Area lorda: 35 mq
Perimetro: 23,7 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T08
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: -
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: -
Tipologia dei solai: -
Pendenza del terreno: %
Catene/cordoli: -
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: -
Diff. quote di fond.:  m
Variazione di area max:  mq
Elementi non strutturali: -
Interazione altimetrica: -
Solai sfalsati adiacenti: -
Eterogeneità strutturale: -Classe di dest. d'uso: -
Classe di interventi: -
Organiz. della muratura: -
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia A14 Aggregato A
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.237
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
37
Aggregato B
Area tot.: 636 mq
Volume tot.: 5376 mcResidenti: 16
Totale UE: 8
% su totale: 4,03% % su totale: 3,31%
% su totale: 3,55%% su totale: 5,30%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
38
Volume lordo 546 mc
Residenti: 5
ID UE: B01
ID AE: B
ID UA B01
Area lorda: 78 mq
Perimetro: 36,8 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F4}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 2%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 78 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia B01 Aggregato B
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.216
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
39
Volume lordo 2400 mc
Residenti: 10
ID UE: B02
ID AE: B
ID UA B02
Area lorda: 200 mq
Perimetro: 58,1 m
Altezza di gronda: 12 m
Altezza massima: 14 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T05
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1,F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC6}
Elementi emergenti: {F1,F2,F4}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MIS
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 6%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 200 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia B02 Aggregato B
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.216
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
40
Volume lordo 204 mc
Residenti: 0
ID UE: B03
ID AE: B
ID UA B02
Area lorda: 31 mq
Perimetro: 25,6 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1,F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: C
Sistema resistente: D
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T3
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 31 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia B03 Aggregato B
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.217
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
41
Volume lordo 465 mc
Residenti: 0
ID UE: B04
ID AE: B
ID UA B02
Area lorda: 72 mq
Perimetro: 33,7 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1,F3}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1,F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: C
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 72 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia B04 Aggregato B
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.217
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
42
Volume lordo 358 mc
Residenti: 1
ID UE: B05
ID AE: B
ID UA B02
Area lorda: 55 mq
Perimetro: 33,3 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 55 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia B05 Aggregato B
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.220
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
43
Volume lordo 379 mc
Residenti: 0
ID UE: B06
ID AE: B
ID UA B02
Area lorda: 63 mq
Perimetro: 35,8 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T03
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T4
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 11%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: OM
Diff. quote di fond.: 1 m
Variazione di area max: 63 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia B06 Aggregato B
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.219
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
44
Volume lordo 612 mc
Residenti: 0
ID UE: B07
ID AE: B
ID UA B02
Area lorda: 82 mq
Perimetro: 36,4 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T4
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 82 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia B07 Aggregato B
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.218
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
45
Volume lordo 412 mc
Residenti: 0
ID UE: B08
ID AE: B
ID UA B02
Area lorda: 55 mq
Perimetro: 32 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: OM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 55 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia B08 Aggregato B
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.218
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
46
Aggregato C
Area tot.: 413 mq
Volume tot.: 3033 mcResidenti: 10
Totale UE: 5
% su totale: 2,52% % su totale: 1,87%
% su totale: 2,30%% su totale: 3,31%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
47
Volume lordo 445 mc
Residenti: 0
ID UE: C01
ID AE: C
ID UA C01
Area lorda: 68 mq
Perimetro: 33,4 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC6}
Elementi emergenti: {F2,F4}
Elementi decorativi: {F1,F4}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E4
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 10%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 1,5 m
Variazione di area max: 68 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia C01 Aggregato C
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.263
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
48
Volume lordo 852 mc
Residenti: 5
ID UE: C02
ID AE: C
ID UA C01
Area lorda: 114 mq
Perimetro: 44,2 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F4}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 114 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia C02 Aggregato C
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.222
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
49
Volume lordo 924 mc
Residenti: 2
ID UE: C03
ID AE: C
ID UA C01
Area lorda: 123 mq
Perimetro: 44,9 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 2%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 123 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia C03 Aggregato C
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.222
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
50
Volume lordo 345 mc
Residenti: 2
ID UE: C04
ID AE: C
ID UA C01
Area lorda: 46 mq
Perimetro: 31,4 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 46 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia C04 Aggregato C
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.221
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
51
Volume lordo 467 mc
Residenti: 1
ID UE: C05
ID AE: C
ID UA C01
Area lorda: 62 mq
Perimetro: 32,2 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 32 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia C05 Aggregato C
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.221
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
52
Aggregato D
Area tot.: 530 mq
Volume tot.: 4656 mcResidenti: 16
Totale UE: 8
% su totale: 4,03% % su totale: 2,87%
% su totale: 2,96%% su totale: 5,30%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
53
Volume lordo 269 mc
Residenti: 0
ID UE: D01
ID AE: D
ID UA D01
Area lorda: 38 mq
Perimetro: 26,1 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F2,F3}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F1,F3}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 20 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia D01 Aggregato D
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.241
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
54
Volume lordo 1015 mc
Residenti: 3
ID UE: D02
ID AE: D
ID UA D01
Area lorda: 101 mq
Perimetro: 55,3 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F2,F3}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 2%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 101 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia D02 Aggregato D
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.241
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
55
Volume lordo 485 mc
Residenti: 0
ID UE: D03
ID AE: D
ID UA D01
Area lorda: 39 mq
Perimetro: 25,5 m
Altezza di gronda: 12,5 m
Altezza massima: 12 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 4
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: D
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 39 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia D03 Aggregato D
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.242
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
56
Volume lordo 424 mc
Residenti: 4
ID UE: D04
ID AE: D
ID UA D01
Area lorda: 45 mq
Perimetro: 27 m
Altezza di gronda: 9,5 m
Altezza massima: 9,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 4%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 45 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia D04 Aggregato D
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.243
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
57
Volume lordo 540 mc
Residenti: 0
ID UE: D05
ID AE: D
ID UA D01
Area lorda: 57 mq
Perimetro: 36,7 m
Altezza di gronda: 9,5 m
Altezza massima: 9,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 50 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia D05 Aggregato D
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.242
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
58
Volume lordo 533 mc
Residenti: 2
ID UE: D06
ID AE: D
ID UA D01
Area lorda: 71 mq
Perimetro: 36,1 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 4%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 63 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia D06 Aggregato D
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.240
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
59
Volume lordo 693 mc
Residenti: 5
ID UE: D07
ID AE: D
ID UA D01
Area lorda: 92 mq
Perimetro: 42,8 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F2,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 92 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia D07 Aggregato D
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.240
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
60
Volume lordo 697 mc
Residenti: 2
ID UE: D08
ID AE: D
ID UA D01
Area lorda: 87 mq
Perimetro: 41,2 m
Altezza di gronda: 8 m
Altezza massima: 8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F3,F4}
Manto di copertura: {MC6}
Elementi emergenti: {F2,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 87 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia D08 Aggregato D
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.223
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
61
Aggregato E
Area tot.: 473 mq
Volume tot.: 3432 mcResidenti: 17
Totale UE: 7
% su totale: 4,28% % su totale: 2,12%
% su totale: 2,64%% su totale: 4,64%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
62
Volume lordo 709 mc
Residenti: 5
ID UE: E01
ID AE: E
ID UA E01
Area lorda: 101 mq
Perimetro: 40,6 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1,F3,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F2,F3}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 101 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia E01 Aggregato E
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.244
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
63
Volume lordo 357 mc
Residenti: 1
ID UE: E02
ID AE: E
ID UA E01
Area lorda: 48 mq
Perimetro: 27,9 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F1,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 48 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia E02 Aggregato E
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.244
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
64
Volume lordo 338 mc
Residenti: 0
ID UE: E03
ID AE: E
ID UA E02
Area lorda: 45 mq
Perimetro: 26,9 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 45 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia E03 Aggregato E
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.107
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
65
Volume lordo 483 mc
Residenti: 3
ID UE: E04
ID AE: E
ID UA E02
Area lorda: 64 mq
Perimetro: 34,2 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 64 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia E04 Aggregato E
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.107
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
66
Volume lordo 383 mc
Residenti: 2
ID UE: E05
ID AE: E
ID UA E02
Area lorda: 59 mq
Perimetro: 33,3 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 59 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia E05 Aggregato E
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.245
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
67
Volume lordo 187 mc
Residenti: 0
ID UE: E06
ID AE: E
ID UA E02
Area lorda: 31 mq
Perimetro: 22,9 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1,F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 31 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia E06 Aggregato E
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.245
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
68
Volume lordo 975 mc
Residenti: 6
ID UE: E07
ID AE: E
ID UA E02
Area lorda: 125 mq
Perimetro: 60 m
Altezza di gronda: 7,8 m
Altezza massima: 7,8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T06
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F2,F4}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 125 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia E07 Aggregato E
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.246
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
69
Aggregato F
Area tot.: 192 mq
Volume tot.: 1195 mcResidenti: 0
Totale UE: 3
% su totale: 0,00% % su totale: 0,74%
% su totale: 1,07%% su totale: 1,99%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
70
Volume lordo 285 mc
Residenti: 0
ID UE: F01
ID AE: F
ID UA F01
Area lorda: 48 mq
Perimetro: 27,8 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC4}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T4
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 48 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia F01 Aggregato F
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.229
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
71
Volume lordo 509 mc
Residenti: 0
ID UE: F02
ID AE: F
ID UA F01
Area lorda: 82 mq
Perimetro: 36,2 m
Altezza di gronda: 6,2 m
Altezza massima: 6,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1,F2}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 6%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 82 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia F02 Aggregato F
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.229
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
72
Volume lordo 401 mc
Residenti: 0
ID UE: F03
ID AE: F
ID UA F01
Area lorda: 62 mq
Perimetro: 33,6 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: D
Sistema resistente: D
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 6%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 62 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia F03 Aggregato F
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.113
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
73
Aggregato G
Area tot.: 488 mq
Volume tot.: 3255 mcResidenti: 0
Totale UE: 4
% su totale: 0,00% % su totale: 2,01%
% su totale: 2,72%% su totale: 2,65%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
74
Volume lordo 840 mc
Residenti: 0
ID UE: G01
ID AE: G
ID UA G01
Area lorda: 140 mq
Perimetro: 58,3 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: ECC
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S11
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 140 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia G01 Aggregato G
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.227
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
75
Volume lordo 277 mc
Residenti: 0
ID UE: G02
ID AE: G
ID UA G01
Area lorda: 43 mq
Perimetro: 25,9 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 43 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia G02 Aggregato G
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.225
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
76
Volume lordo 392 mc
Residenti: 0
ID UE: G03
ID AE: G
ID UA G01
Area lorda: 87 mq
Perimetro: 40,9 m
Altezza di gronda: 4,5 m
Altezza massima: 4,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T01
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: ECC
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T5
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 87 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia G03 Aggregato G
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.226
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
77
Volume lordo 1746 mc
Residenti: 0
ID UE: G04
ID AE: G
ID UA G01
Area lorda: 218 mq
Perimetro: 63,8 m
Altezza di gronda: 8 m
Altezza massima: 13 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T09
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 0
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F3,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F4}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: ECC
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 218 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U4
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia G04 Aggregato G
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.224
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
78
Aggregato H
Area tot.: 2018 mq
Volume tot.: 24414 mcResidenti: 43
Totale UE: 8
% su totale: 10,83% % su totale: 15,05%
% su totale: 11,26%% su totale: 5,30%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
79
Volume lordo 730 mc
Residenti: 0
ID UE: H01
ID AE: H
ID UA H01
Area lorda: 66 mq
Perimetro: 35,8 m
Altezza di gronda: 11 m
Altezza massima: 13 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T06
Posizione nell'aggr.: PS1
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {F1,F4}
Elementi decorativi: {F1,F3,F4}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E4
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 66 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: AClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia H01 Aggregato H
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.92
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
80
Volume lordo 10374 mc
Residenti: 14
ID UE: H02
ID AE: H
ID UA H04
Area lorda: 629 mq
Perimetro: 115,6 m
Altezza di gronda: 16,5 m
Altezza massima: 28 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T09
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1,F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1,MC6
Elementi emergenti: {F2,F4}
Elementi decorativi: {F4}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 10 m
Variazione di area max: 629 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia H02 Aggregato H
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.248
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
81
Volume lordo 1304 mc
Residenti: 1
ID UE: H03
ID AE: H
ID UA H03
Area lorda: 130 mq
Perimetro: 47,6 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {F4}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC1
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 7 m
Variazione di area max: 130 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia H03 Aggregato H
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.247
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
82
Volume lordo 1864 mc
Residenti: 0
ID UE: H04
ID AE: H
ID UA H03
Area lorda: 186 mq
Perimetro: 60 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F4}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 7 m
Variazione di area max: 186 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia H04 Aggregato H
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.247
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
83
Volume lordo 3162 mc
Residenti: 13
ID UE: H05
ID AE: H
ID UA H03
Area lorda: 316 mq
Perimetro: 84,2 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F4}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T3
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 7 m
Variazione di area max: 316 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia H05 Aggregato H
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.247
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
84
Volume lordo 1949 mc
Residenti: 1
ID UE: H06
ID AE: H
ID UA H02
Area lorda: 195 mq
Perimetro: 68,1 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T08
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F4}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RIS
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 7 m
Variazione di area max: 195 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia H06 Aggregato H
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.247
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
85
Volume lordo 4515 mc
Residenti: 13
ID UE: H07
ID AE: H
ID UA H02
Area lorda: 410 mq
Perimetro: 85 m
Altezza di gronda: 11 m
Altezza massima: 11 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T06
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {F4}
Elementi decorativi: {F4}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: D
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 6,5 m
Variazione di area max: 410 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: BClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia H07 Aggregato H
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.231
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
86
Volume lordo 516 mc
Residenti: 1
ID UE: H08
ID AE: H
ID UA H02
Area lorda: 86 mq
Perimetro: 41,1 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T03
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 86 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia H08 Aggregato H
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.228
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
87
Aggregato I
Area tot.: 669 mq
Volume tot.: 6022 mcResidenti: 5
Totale UE: 1
% su totale: 1,26% % su totale: 3,71%
% su totale: 3,73%% su totale: 0,66%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
88
Volume lordo 6022 mc
Residenti: 5
ID UE: I01
ID AE: I
ID UA I01
Area lorda: 669 mq
Perimetro: 103,9 m
Altezza di gronda: 9 m
Altezza massima: 14 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T06
Posizione nell'aggr.: PS1
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1,F3,F4}
Elementi decorativi: {F2,F3,F4}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 300 mq
Elementi non strutturali: B
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia I01 Aggregato I
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.176
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
89
Aggregato L
Area tot.: 329 mq
Volume tot.: 3167 mcResidenti: 13
Totale UE: 2
% su totale: 3,27% % su totale: 1,95%
% su totale: 1,84%% su totale: 1,32%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
90
Volume lordo 2046 mc
Residenti: 9
ID UE: L01
ID AE: L
ID UA L01
Area lorda: 164 mq
Perimetro: 51,3 m
Altezza di gronda: 12,5 m
Altezza massima: 17 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T06
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F4}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 7%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 164 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia L01 Aggregato L
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.175
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
91
Volume lordo 1121 mc
Residenti: 4
ID UE: L02
ID AE: L
ID UA L01
Area lorda: 165 mq
Perimetro: 51,5 m
Altezza di gronda: 6,8 m
Altezza massima: 6,8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: C
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S3
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 165 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia L02 Aggregato L
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.174
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
92
Aggregato M
Area tot.: 236 mq
Volume tot.: 1375 mcResidenti: 6
Totale UE: 4
% su totale: 1,51% % su totale: 0,85%
% su totale: 1,32%% su totale: 2,65%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
93
Volume lordo 282 mc
Residenti: 5
ID UE: M01
ID AE: M
ID UA M01
Area lorda: 56 mq
Perimetro: 32,6 m
Altezza di gronda: 5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F2}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1,F3}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F4}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 6%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 56 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia M01 Aggregato M
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.173
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
94
Volume lordo 635 mc
Residenti: 0
ID UE: M02
ID AE: M
ID UA M01
Area lorda: 106 mq
Perimetro: 41,7 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 106 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia M02 Aggregato M
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.173
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
95
Volume lordo 233 mc
Residenti: 0
ID UE: M03
ID AE: M
ID UA M01
Area lorda: 38 mq
Perimetro: 24,6 m
Altezza di gronda: 6,2 m
Altezza massima: 6,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 4%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 38 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia M03 Aggregato M
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.173
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
96
Volume lordo 225 mc
Residenti: 1
ID UE: M04
ID AE: M
ID UA M01
Area lorda: 36 mq
Perimetro: 24,2 m
Altezza di gronda: 6,2 m
Altezza massima: 6,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC4}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 4%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 36 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia M04 Aggregato M
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.173
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
97
Aggregato N
Area tot.: 3305 mq
Volume tot.: 26390 mcResidenti: 102
Totale UE: 21
% su totale: 25,69% % su totale: 16,26%
% su totale: 18,44%% su totale: 13,91%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
98
Volume lordo 1073 mc
Residenti: 1
ID UE: N01
ID AE: N
ID UA N05
Area lorda: 147 mq
Perimetro: 49,4 m
Altezza di gronda: 7,3 m
Altezza massima: 7,3 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1,F3}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 147 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N01 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.170
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
99
Volume lordo 455 mc
Residenti: 12
ID UE: N02
ID AE: N
ID UA N05
Area lorda: 76 mq
Perimetro: 35,2 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 76 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N02 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.169
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
100
Volume lordo 414 mc
Residenti: 5
ID UE: N03
ID AE: N
ID UA N05
Area lorda: 69 mq
Perimetro: 33,3 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1,F2,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T3
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 2,5 m
Variazione di area max: 69 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N03 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.169
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
101
Volume lordo 378 mc
Residenti: 2
ID UE: N04
ID AE: N
ID UA N05
Area lorda: 61 mq
Perimetro: 33,8 m
Altezza di gronda: 6,2 m
Altezza massima: 6,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 61 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N04 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.168
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
102
Volume lordo 268 mc
Residenti: 2
ID UE: N05
ID AE: N
ID UA N05
Area lorda: 43 mq
Perimetro: 30,2 m
Altezza di gronda: 6,2 m
Altezza massima: 6,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F3}
Materiali degli infissi: {F1,F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 4 m
Variazione di area max: 43 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N05 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.168
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
103
Volume lordo 732 mc
Residenti: 2
ID UE: N06
ID AE: N
ID UA N05
Area lorda: 105 mq
Perimetro: 40,8 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 8,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S3
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 3,7 m
Variazione di area max: 96 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N06 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.167
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
104
Volume lordo 230 mc
Residenti: 7
ID UE: N07
ID AE: N
ID UA N05
Area lorda: 34 mq
Perimetro: 27,5 m
Altezza di gronda: 6,8 m
Altezza massima: 6,8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1,F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F2,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 3,7 m
Variazione di area max: 34 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N07 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.167
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
105
Volume lordo 4272 mc
Residenti: 5
ID UE: N08
ID AE: N
ID UA N04
Area lorda: 475 mq
Perimetro: 106,6 m
Altezza di gronda: 9 m
Altezza massima: 9 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T09
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F2}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 7%
Catene/cordoli: CC1
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 3 m
Variazione di area max: 475 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U5
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N08 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.165
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
106
Volume lordo 720 mc
Residenti: 3
ID UE: N09
ID AE: N
ID UA N04
Area lorda: 160 mq
Perimetro: 54,7 m
Altezza di gronda: 4,5 m
Altezza massima: 4,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T01
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1,F2,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 4 m
Variazione di area max: 160 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N09 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.162
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
107
Volume lordo 3325 mc
Residenti: 5
ID UE: N10
ID AE: N
ID UA N04
Area lorda: 302 mq
Perimetro: 75,6 m
Altezza di gronda: 11 m
Altezza massima: 11 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T05
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1,F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {F2,F3}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 9%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 4 m
Variazione di area max: 302 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N10 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.160
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
108
Volume lordo 1565 mc
Residenti: 3
ID UE: N11
ID AE: N
ID UA N03
Area lorda: 157 mq
Perimetro: 49,8 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F1,F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F2,F4}
Manto di copertura: {MC4}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F2}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 157 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N11 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.161
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
109
Volume lordo 559 mc
Residenti: 14
ID UE: N12
ID AE: N
ID UA N03
Area lorda: 124 mq
Perimetro: 45,4 m
Altezza di gronda: 4,5 m
Altezza massima: 4,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T01
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 6 m
Variazione di area max: 124 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N12 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.171
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
110
Volume lordo 794 mc
Residenti: 4
ID UE: N13
ID AE: N
ID UA N03
Area lorda: 227 mq
Perimetro: 81,8 m
Altezza di gronda: 3,5 m
Altezza massima: 3,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T01
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F1,F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F2}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: C
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T4
Tipologia dei solai: S11
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 4 m
Variazione di area max: 227 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N13 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.158
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
111
Volume lordo 2388 mc
Residenti: 0
ID UE: N14
ID AE: N
ID UA N01
Area lorda: 299 mq
Perimetro: 91,5 m
Altezza di gronda: 8 m
Altezza massima: 8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: D
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: MIS
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC1
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 5 m
Variazione di area max: 299 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N14 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.158
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
112
Volume lordo 592 mc
Residenti: 2
ID UE: N15
ID AE: N
ID UA N01
Area lorda: 91 mq
Perimetro: 40,4 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: D
Copertura: D
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 2%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 3 m
Variazione di area max: 91 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N15 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.24
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
113
Volume lordo 567 mc
Residenti: 0
ID UE: N16
ID AE: N
ID UA N01
Area lorda: 87 mq
Perimetro: 38,3 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F3}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: D
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 87 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N16 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.24
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
114
Volume lordo 886 mc
Residenti: 2
ID UE: N17
ID AE: N
ID UA N01
Area lorda: 89 mq
Perimetro: 37,8 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 12 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 2%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max:  mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N17 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.177
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
115
Volume lordo 1489 mc
Residenti: 15
ID UE: N18
ID AE: N
ID UA N02
Area lorda: 129 mq
Perimetro: 45,6 m
Altezza di gronda: 11,5 m
Altezza massima: 11 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1,F4}
Sistemi oscuranti: {F1,F2,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: D
Infissi: C
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 88 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N18 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.158
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
116
Volume lordo 4853 mc
Residenti: 18
ID UE: N19
ID AE: N
ID UA N02
Area lorda: 422 mq
Perimetro: 88,1 m
Altezza di gronda: 11,5 m
Altezza massima: 11 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T05
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: D
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 422 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N19 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.159
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
117
Volume lordo 459 mc
Residenti: 0
ID UE: N20
ID AE: N
ID UA N04
Area lorda: 115 mq
Perimetro: 45,6 m
Altezza di gronda: 4 m
Altezza massima: 4 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T07
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F3}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: -
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E4
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: -
Tipologia dei solai: -
Pendenza del terreno: %
Catene/cordoli: -
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: -
Diff. quote di fond.:  m
Variazione di area max:  mq
Elementi non strutturali: -
Interazione altimetrica: -
Solai sfalsati adiacenti: -
Eterogeneità strutturale: -Classe di dest. d'uso: -
Classe di interventi: -
Organiz. della muratura: -
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N20 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.163
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
118
Volume lordo 371 mc
Residenti: 0
ID UE: N21
ID AE: N
ID UA N01
Area lorda: 93 mq
Perimetro: 57 m
Altezza di gronda: 4 m
Altezza massima: 4 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T07
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F3}
Materiali degli infissi: {F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F2}
Manto di copertura: {MC4}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: -
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: -
Tipologia dei solai: -
Pendenza del terreno: %
Catene/cordoli: -
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: -
Diff. quote di fond.:  m
Variazione di area max:  mq
Elementi non strutturali: -
Interazione altimetrica: -
Solai sfalsati adiacenti: -
Eterogeneità strutturale: -Classe di dest. d'uso: -
Classe di interventi: -
Organiz. della muratura: -
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia N21 Aggregato N
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.164
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
119
Aggregato O
Area tot.: 663 mq
Volume tot.: 10348 mcResidenti: 1
Totale UE: 2
% su totale: 0,25% % su totale: 6,38%
% su totale: 3,70%% su totale: 1,32%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
120
Volume lordo 7838 mc
Residenti: 0
ID UE: O01
ID AE: O
ID UA O01
Area lorda: 490 mq
Perimetro: 90,9 m
Altezza di gronda: 16 m
Altezza massima: 24 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T09
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 0
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {F4}
Elementi decorativi: {F3,F4}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: ECC
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC1
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 120 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U3
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia O01 Aggregato O
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.1
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
121
Volume lordo 2510 mc
Residenti: 1
ID UE: O02
ID AE: O
ID UA O01
Area lorda: 173 mq
Perimetro: 63,5 m
Altezza di gronda: 14,5 m
Altezza massima: 24 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F3,F4}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 173 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia O02 Aggregato O
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.172
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
122
Aggregato P
Area tot.: 2856 mq
Volume tot.: 29654 mcResidenti: 49
Totale UE: 16
% su totale: 12,34% % su totale: 18,28%
% su totale: 15,93%% su totale: 10,60%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
123
Volume lordo 8698 mc
Residenti: 1
ID UE: P01
ID AE: P
ID UA P01
Area lorda: 725 mq
Perimetro: 113,5 m
Altezza di gronda: 12 m
Altezza massima: 24 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T09
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1,F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1,F4}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: AMM
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 725 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P01 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.181
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
124
Volume lordo 2407 mc
Residenti: 0
ID UE: P02
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 229 mq
Perimetro: 66,1 m
Altezza di gronda: 10,5 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T06
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC6}
Elementi emergenti: {F4}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: AMM
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 229 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P02 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.33
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
125
Volume lordo 561 mc
Residenti: 0
ID UE: P03
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 70 mq
Perimetro: 33,6 m
Altezza di gronda: 8 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: AMM
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 70 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P03 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.33
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
126
Volume lordo 1000 mc
Residenti: 4
ID UE: P04
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 133 mq
Perimetro: 55,2 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T08
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F1,F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3,MC6
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 3 m
Variazione di area max: 133 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P04 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.200
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
127
Volume lordo 1116 mc
Residenti: 0
ID UE: P05
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 140 mq
Perimetro: 49,9 m
Altezza di gronda: 8 m
Altezza massima: 8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC6}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: D
Copertura: B
Infissi: D
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 7%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 140 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P05 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.180
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
128
Volume lordo 778 mc
Residenti: 5
ID UE: P06
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 111 mq
Perimetro: 43,4 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F3}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 6 m
Variazione di area max: 97 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P06 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.156
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
129
Volume lordo 326 mc
Residenti: 5
ID UE: P07
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 50 mq
Perimetro: 34 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1,F3}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 7 m
Variazione di area max: 50 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P07 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.156
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
130
Volume lordo 424 mc
Residenti: 0
ID UE: P08
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 71 mq
Perimetro: 37,6 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 6 m
Variazione di area max: 47 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P08 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.156
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
131
Volume lordo 447 mc
Residenti: 3
ID UE: P09
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 60 mq
Perimetro: 31,6 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 5 m
Variazione di area max: 60 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P09 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.179
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
132
Volume lordo 3225 mc
Residenti: 1
ID UE: P10
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 340 mq
Perimetro: 74,1 m
Altezza di gronda: 9,5 m
Altezza massima: 12 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T06
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3,F4}
Manto di copertura: {MC2,MC4
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: C
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 340 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P10 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.180
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
133
Volume lordo 954 mc
Residenti: 8
ID UE: P11
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 119 mq
Perimetro: 49,7 m
Altezza di gronda: 8 m
Altezza massima: 8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 4 m
Variazione di area max: 119 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P11 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.179
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
134
Volume lordo 133 mc
Residenti: 3
ID UE: P12
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 22 mq
Perimetro: 20,5 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T08
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1,F2}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 8 m
Variazione di area max: 22 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P12 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.179
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
135
Volume lordo 461 mc
Residenti: 2
ID UE: P13
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 58 mq
Perimetro: 31,6 m
Altezza di gronda: 8 m
Altezza massima: 8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 8 m
Variazione di area max: 22 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P13 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.180
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
136
Volume lordo 6777 mc
Residenti: 8
ID UE: P14
ID AE: P
ID UA P02
Area lorda: 424 mq
Perimetro: 86,2 m
Altezza di gronda: 16 m
Altezza massima: 22 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T06
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F1,F2,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F2}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1,F4}
Elementi decorativi: {F2,F3,F4}
Superfici: B
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 2%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 424 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P14 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.235
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
137
Volume lordo 1826 mc
Residenti: 9
ID UE: P15
ID AE: P
ID UA p03
Area lorda: 174 mq
Perimetro: 58 m
Altezza di gronda: 10,5 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS1
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: D
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: D
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 174 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: AClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P15 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.178
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
138
Volume lordo 521 mc
Residenti: 0
ID UE: P16
ID AE: P
ID UA P01
Area lorda: 130 mq
Perimetro: 51,9 m
Altezza di gronda: 4 m
Altezza massima: 4 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T07
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC6}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: -
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E4
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: -
Tipologia dei solai: -
Pendenza del terreno: %
Catene/cordoli: -
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: -
Diff. quote di fond.:  m
Variazione di area max:  mq
Elementi non strutturali: -
Interazione altimetrica: -
Solai sfalsati adiacenti: -
Eterogeneità strutturale: -Classe di dest. d'uso: -
Classe di interventi: -
Organiz. della muratura: -
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia P16 Aggregato P
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.200
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
139
Aggregato Q
Area tot.: 609 mq
Volume tot.: 4565 mcResidenti: 11
Totale UE: 7
% su totale: 2,77% % su totale: 2,81%
% su totale: 3,40%% su totale: 4,64%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
140
Volume lordo 856 mc
Residenti: 0
ID UE: Q01
ID AE: Q
ID UA Q01
Area lorda: 114 mq
Perimetro: 46 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T07
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC6}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: UFF
Periodo di costruzione: E4
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T12
Tipologia dei solai: S11
Pendenza del terreno: 1%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: OM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 114 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AO
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia Q01 Aggregato Q
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.210
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
141
Volume lordo 722 mc
Residenti: 0
ID UE: Q02
ID AE: Q
ID UA Q01
Area lorda: 103 mq
Perimetro: 43,7 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 103 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia Q02 Aggregato Q
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.210
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
142
Volume lordo 1327 mc
Residenti: 4
ID UE: Q03
ID AE: Q
ID UA Q01
Area lorda: 156 mq
Perimetro: 50,9 m
Altezza di gronda: 8,5 m
Altezza massima: 8,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 5 m
Variazione di area max: 156 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia Q03 Aggregato Q
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.209
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
143
Volume lordo 874 mc
Residenti: 4
ID UE: Q04
ID AE: Q
ID UA Q01
Area lorda: 105 mq
Perimetro: 46,1 m
Altezza di gronda: 8,3 m
Altezza massima: 8,3 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 105 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia Q04 Aggregato Q
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.209
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
144
Volume lordo 256 mc
Residenti: 3
ID UE: Q05
ID AE: Q
ID UA Q01
Area lorda: 34 mq
Perimetro: 23,6 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F4}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F2,F4}
Materiali degli infissi: {F4}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F2}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: COM
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 34 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia Q05 Aggregato Q
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.209
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
145
Volume lordo 271 mc
Residenti: 0
ID UE: Q06
ID AE: Q
ID UA Q01
Area lorda: 39 mq
Perimetro: 25,3 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7,8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: SE2
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1,MC2,
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S6
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 39 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia Q06 Aggregato Q
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.209
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
146
Volume lordo 259 mc
Residenti: 0
ID UE: Q07
ID AE: Q
ID UA Q01
Area lorda: 58 mq
Perimetro: 33,3 m
Altezza di gronda: 4,5 m
Altezza massima: 4,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T07
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC6}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: -
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: UFF
Periodo di costruzione: E3
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: -
Tipologia dei solai: -
Pendenza del terreno: %
Catene/cordoli: -
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: -
Diff. quote di fond.:  m
Variazione di area max:  mq
Elementi non strutturali: -
Interazione altimetrica: -
Solai sfalsati adiacenti: -
Eterogeneità strutturale: -Classe di dest. d'uso: -
Classe di interventi: -
Organiz. della muratura: -
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia Q07 Aggregato Q
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.153
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
147
Aggregato R
Area tot.: 1247 mq
Volume tot.: 9846 mcResidenti: 32
Totale UE: 15
% su totale: 8,06% % su totale: 6,07%
% su totale: 6,96%% su totale: 9,93%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
148
Volume lordo 340 mc
Residenti: 0
ID UE: R01
ID AE: R
ID UA R02
Area lorda: 52 mq
Perimetro: 31,2 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: UFF
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 52 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R01 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.44
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
149
Volume lordo 1223 mc
Residenti: 6
ID UE: R02
ID AE: R
ID UA R02
Area lorda: 102 mq
Perimetro: 50,1 m
Altezza di gronda: 12 m
Altezza massima: 12 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: D
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 89 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R02 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.188
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
150
Volume lordo 564 mc
Residenti: 0
ID UE: R03
ID AE: R
ID UA R02
Area lorda: 91 mq
Perimetro: 43,5 m
Altezza di gronda: 6,2 m
Altezza massima: 6,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F3,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 68 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R03 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.188
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
151
Volume lordo 1276 mc
Residenti: 0
ID UE: R04
ID AE: R
ID UA R02
Area lorda: 182 mq
Perimetro: 57,5 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1,F4}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1,F3}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC4,MC5
Elementi emergenti: {F3}
Elementi decorativi: {F2}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 182 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R04 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.187
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
152
Volume lordo 1015 mc
Residenti: 7
ID UE: R05
ID AE: R
ID UA R02
Area lorda: 92 mq
Perimetro: 39,5 m
Altezza di gronda: 11 m
Altezza massima: 11 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F3,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F1,F3}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: D
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T4
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 92 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R05 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.187
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
153
Volume lordo 969 mc
Residenti: 7
ID UE: R06
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 99 mq
Perimetro: 39,9 m
Altezza di gronda: 9,8 m
Altezza massima: 9,8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F2}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T4
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: OM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 99 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AO
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R06 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.185
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
154
Volume lordo 443 mc
Residenti: 3
ID UE: R07
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 78 mq
Perimetro: 40 m
Altezza di gronda: 5,7 m
Altezza massima: 5,7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 7%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 78 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R07 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.185
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
155
Volume lordo 214 mc
Residenti: 0
ID UE: R08
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 36 mq
Perimetro: 25,7 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 36 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R08 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.185
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
156
Volume lordo 389 mc
Residenti: 2
ID UE: R09
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 65 mq
Perimetro: 32,1 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F3,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: A/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 60 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R09 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.182
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
157
Volume lordo 329 mc
Residenti: 0
ID UE: R10
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 61 mq
Perimetro: 31,5 m
Altezza di gronda: 5,4 m
Altezza massima: 5,4 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F3,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: D
Copertura: D
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S11
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 61 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R10 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.182
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
158
Volume lordo 468 mc
Residenti: 1
ID UE: R11
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 76 mq
Perimetro: 35,1 m
Altezza di gronda: 6,2 m
Altezza massima: 6,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1,F3}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F3,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: C
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S3
Pendenza del terreno: 4%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 47 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R11 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.183
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
159
Volume lordo 857 mc
Residenti: 1
ID UE: R12
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 95 mq
Perimetro: 39,7 m
Altezza di gronda: 9 m
Altezza massima: 9 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: C
Copertura: A
Infissi: C
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 95 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R12 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.184
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
160
Volume lordo 1065 mc
Residenti: 0
ID UE: R13
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 122 mq
Perimetro: 44,3 m
Altezza di gronda: 8,7 m
Altezza massima: 8,7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 122 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R13 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.16
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
161
Volume lordo 339 mc
Residenti: 5
ID UE: R14
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 52 mq
Perimetro: 29,8 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F3}
Superfici: B
Copertura: C
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E2
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 52 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R14 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.186
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
162
Volume lordo 355 mc
Residenti: 0
ID UE: R15
ID AE: R
ID UA R01
Area lorda: 44 mq
Perimetro: 26,9 m
Altezza di gronda: 8 m
Altezza massima: 8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {F1,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: C
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 44 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia R15 Aggregato R
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.185
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
163
Aggregato S
Area tot.: 590 mq
Volume tot.: 4711 mcResidenti: 16
Totale UE: 10
% su totale: 4,03% % su totale: 2,90%
% su totale: 3,29%% su totale: 6,62%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
164
Volume lordo 650 mc
Residenti: 4
ID UE: S01
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 97 mq
Perimetro: 43 m
Altezza di gronda: 6,7 m
Altezza massima: 6,7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F2,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {F1,F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S11
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 97 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S01 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.194
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
165
Volume lordo 742 mc
Residenti: 4
ID UE: S02
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 74 mq
Perimetro: 35,4 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T05
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {F1,F2,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S11
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 74 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S02 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.195
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
166
Volume lordo 473 mc
Residenti: 2
ID UE: S03
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 68 mq
Perimetro: 32,8 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC4}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 6%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 68 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S03 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.193
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
167
Volume lordo 771 mc
Residenti: 2
ID UE: S04
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 77 mq
Perimetro: 36,9 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC1
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 39 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S04 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.192
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
168
Volume lordo 587 mc
Residenti: 0
ID UE: S05
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 59 mq
Perimetro: 31,2 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F3,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 4%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 30 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I1
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S05 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.189
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
169
Volume lordo 678 mc
Residenti: 0
ID UE: S06
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 68 mq
Perimetro: 34 m
Altezza di gronda: 10 m
Altezza massima: 10 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F4}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F2,F3}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MIS
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 4%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 68 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S06 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.189
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
170
Volume lordo 201 mc
Residenti: 0
ID UE: S07
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 29 mq
Perimetro: 25,4 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F4}
Manto di copertura: {MC2}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: C
Infissi: C
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 29 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S07 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.50
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
171
Volume lordo 188 mc
Residenti: 4
ID UE: S08
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 47 mq
Perimetro: 34 m
Altezza di gronda: 4 m
Altezza massima: 4,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T01
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 1
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {F2}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 47 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S08 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.50
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
172
Volume lordo 163 mc
Residenti: 0
ID UE: S09
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 28 mq
Perimetro: 21,6 m
Altezza di gronda: 5,8 m
Altezza massima: 5,8 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 28 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S09 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.50
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
173
Volume lordo 258 mc
Residenti: 0
ID UE: S10
ID AE: S
ID UA S01
Area lorda: 43 mq
Perimetro: 26,9 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {F1,F2,F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 43 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia S10 Aggregato S
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.191
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
174
Aggregato T
Area tot.: 615 mq
Volume tot.: 4264 mcResidenti: 13
Totale UE: 10
% su totale: 3,27% % su totale: 2,63%
% su totale: 3,43%% su totale: 6,62%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
175
Volume lordo 599 mc
Residenti: 2
ID UE: T01
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 80 mq
Perimetro: 35,5 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T03
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S11
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 80 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: DClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T01 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.202
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
176
Volume lordo 447 mc
Residenti: 0
ID UE: T02
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 64 mq
Perimetro: 37 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 64 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: A
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T02 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.202
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
177
Volume lordo 274 mc
Residenti: 0
ID UE: T03
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 39 mq
Perimetro: 25,8 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 19 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T03 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.201
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
178
Volume lordo 461 mc
Residenti: 2
ID UE: T04
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 49 mq
Perimetro: 28,4 m
Altezza di gronda: 9,5 m
Altezza massima: 9,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC5}
Elementi emergenti: {F1}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC1
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 49 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T04 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.201
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
179
Volume lordo 292 mc
Residenti: 0
ID UE: T05
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 49 mq
Perimetro: 28,6 m
Altezza di gronda: 6 m
Altezza massima: 6 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {F3}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 0%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 49 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T05 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.201
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
180
Volume lordo 272 mc
Residenti: 2
ID UE: T06
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 43 mq
Perimetro: 26,8 m
Altezza di gronda: 6,3 m
Altezza massima: 6,3 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 2%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 43 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T06 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.196
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
181
Volume lordo 195 mc
Residenti: 0
ID UE: T07
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 31 mq
Perimetro: 22,7 m
Altezza di gronda: 6,2 m
Altezza massima: 6,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C3
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: C
Copertura: B
Infissi: B
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 2%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 31 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T07 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.197
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
182
Volume lordo 312 mc
Residenti: 1
ID UE: T08
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 37 mq
Perimetro: 24,4 m
Altezza di gronda: 8,5 m
Altezza massima: 8,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T02
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1,F2}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F3}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F2,F3}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: D
Copertura: B
Infissi: C
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 2%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 37 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T08 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.203
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
183
Volume lordo 739 mc
Residenti: 2
ID UE: T09
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 114 mq
Perimetro: 42,7 m
Altezza di gronda: 6,5 m
Altezza massima: 6,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS4
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: B
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 4%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 114 mq
Elementi non strutturali: C
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T09 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.198
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
184
Volume lordo 673 mc
Residenti: 4
ID UE: T10
ID AE: T
ID UA T01
Area lorda: 109 mq
Perimetro: 41,7 m
Altezza di gronda: 6,2 m
Altezza massima: 6,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T03
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC4}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: B
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: RES
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 8%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 109 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia T10 Aggregato T
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.199
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
185
Aggregato U
Area tot.: 747 mq
Volume tot.: 5603 mcResidenti: 15
Totale UE: 5
% su totale: 3,78% % su totale: 3,45%
% su totale: 4,17%% su totale: 3,31%
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
186
Volume lordo 1725 mc
Residenti: 11
ID UE: U01
ID AE: U
ID UA U01
Area lorda: 230 mq
Perimetro: 70,9 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F1}
Sistemi oscuranti: {F1,F2,F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F2}
Superfici: D
Copertura: B
Infissi: C
Sistema resistente: D
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: D
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T6
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 230 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: A
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia U01 Aggregato U
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.206
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
187
Volume lordo 1727 mc
Residenti: 0
ID UE: U02
ID AE: U
ID UA U01
Area lorda: 230 mq
Perimetro: 74 m
Altezza di gronda: 7,5 m
Altezza massima: 7,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T09
Posizione nell'aggr.: PS2
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C2
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F3}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {N.D.}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {N.D.}
Manto di copertura: {MC4}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F1,F3}
Superfici: B
Copertura: B
Infissi: C
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: C
Dest. d'uso al PT: UFF
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S5
Pendenza del terreno: 5%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 212 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: C
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U5
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia U02 Aggregato U
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.204
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
188
Volume lordo 719 mc
Residenti: 0
ID UE: U03
ID AE: U
ID UA U01
Area lorda: 100 mq
Perimetro: 40,5 m
Altezza di gronda: 7,2 m
Altezza massima: 7,2 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T03
Posizione nell'aggr.: PS3
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C4
Scala esterna: SE1
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {N.D.}
Sistemi oscuranti: {F1}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC1,MC2
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: B
Infissi: A
Sistema resistente: A
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: MAG
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 40 mq
Elementi non strutturali: D
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: B
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia U03 Aggregato U
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.207
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
189
Volume lordo 727 mc
Residenti: 4
ID UE: U04
ID AE: U
ID UA U01
Area lorda: 86 mq
Perimetro: 40,2 m
Altezza di gronda: 8,5 m
Altezza massima: 8,5 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T05
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 3
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1}
Materiali di gronda: {F3}
Sistemi oscuranti: {F4}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC4}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {N.D.}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: A
Sistema resistente: C
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/M
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T1
Tipologia dei solai: S2
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 86 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: D
Solai sfalsati adiacenti: C
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U1
Classe di interventi: I2
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia U04 Aggregato U
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.208
Schede  di rilievo del Centro Storico
CO M U N E  D I  M O N TA LT O  D I  C A S T R O
190
Volume lordo 705 mc
Residenti: 0
ID UE: U05
ID AE: U
ID UA U01
Area lorda: 101 mq
Perimetro: 43,9 m
Altezza di gronda: 7 m
Altezza massima: 7 m
Dati identificativi Dimensioni
Classe tipologica: T04
Posizione nell'aggr.: PS5
N. piani: 2
Dati tipologici
Tipo di copertura: C1
Scala esterna: N.D.
Finiture superficiali: {F1,F2,F3}
Materiali di gronda: {F2}
Sistemi oscuranti: {F1,F2}
Materiali degli infissi: {F1}
Finiture esterne
Materiali dei pluviali: {F1,F4}
Manto di copertura: {MC3}
Elementi emergenti: {N.D.}
Elementi decorativi: {F1}
Superfici: A
Copertura: A
Infissi: B
Sistema resistente: B
Consistenza fisica
Giudizio complessivo: A
Dest. d'uso al PT: R/A
Periodo di costruzione: E1
Interrato/seminterrato:
Mezzanino/sottotetto:
Superf. superficiali:
Superf. volumetriche:
Sistema resistente: T5
Tipologia dei solai: S14
Pendenza del terreno: 3%
Catene/cordoli: CC0
Informazioni sul comportamento strutturale
Omogeneità muratura: DM
Diff. quote di fond.: 0 m
Variazione di area max: 101 mq
Elementi non strutturali: A
Interazione altimetrica: B
Solai sfalsati adiacenti: D
Eterogeneità strutturale: CClasse di dest. d'uso: U2
Classe di interventi: I0
Organiz. della muratura: AD
Allineamento facciata:
Solai sfalsati:
Unità edilizia U05 Aggregato U
Aggregazione
Coll. catast.: Fgl.50 p.205
